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A p.lgári dekadens irodalom lém 
nyegében az ember ember voltának meE.-
rágalaa.zá.sa volt: a tehetetlenséget ós 
az aljasságot mutatta meg benne, mint 
az ember ember voltának örök, törvény4, 
sz e.rü és megnyilvánuló i'orná.át 4- 
Tukács György 
Ha tehát az irodalom az embert a  
maga felfogása szerint akarta ábrázol-  
akkor a ser ►nt ől sem gátolt, ös*-
t-önös folyamatokat hely-de ábrázol.sá-
nak. közéP,pontjába. Iskolapéldája ennek  
az.,. amint Joyce .lysses j.rlii regényé-
ben leirta,, hogy er:y Dlooa nevü kis--
polgárnak ösztönösen,: gátlás nélkül 
mi minden jár az ebében., amint a WC-n  
,ül.. Ezt a jelenetet a, kapitalizmus , iro  
dalp6ban szinte jelképnek lehet tekin- 
teni 	
Lukács György 
P;ldául én el tudnék képzelni egy  
sovány kulákot is, pedig még sohasem  
olvastam róla.  
alvasói. levél  
Nincs szánalmasabb dolog a vilá-
gon, mint azok a mü_munkás fit;°urák,  
melyeket egyik-másik fiatal értelmi-
ségi iró k±nlódott a világra, s melyel  
annál veszélyesebbek az irodalomra,  
minél jobban sikerültek ^ látszatra,  
Maholnap az a v;; s z .~ 1 y fenyegeti  iro-
dalmuxka;t, hogy egykori népszinnüve-'  
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Néhányat csak ezután irnak meg. 
De kedvünket ez . nerc szegheti.:  




/Gergely M.: Harc az üveg-- 
gyárb an/;  
Az al.ább3, szövegeket a Csillag,  
~., folyóirá.t, 1949-1953-ig megjelent  
számaiból válo.;a,tt .n,rs. Közreadásuk:  
során az eEyes irók, kritikusok  
t o rzi t at .t. arcába pillanthatunk.  
Ttill)gfi. .s ugy gondolom, hogy képük mai. 
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is fontos lehet.  
Mort akadhat néhány ismerős  
vends. -  
Fé lreérthetetlen rándulás a 
szájak sarkában.  ; _ 
Tort e nc~hany évnek össti;es-ürü- 
s3d'o`tt esem.é ,nyciről éppen az r.e ieti  
dokumentumok tudósi .tása. hiányzik.  
A film, a szi:nház , az irodalom 
kétsc!`_biesetten tüntet egy bezárt 
kapZi. előtt, hogy bejuthasson egy  
kor.sza:k:kastélyába s hi ~reket hoz-- 
hasson a kintrekedteknek.  
A kapu zárv:a, maradi de néhány  
kiválasztott bejut az ablakon vaL ;y 
a kémén,y óken; a padlásról va..,y a 
pincóből.; 	 . 	 . 
Aztán megszületik a r_Zü, mely-
ben a vesztes diccsel ahukik.  
Kelybon a gy '-,,tes ;yózel.mo su--  
nyi' és alattomos. 	 . 
Helyben a többic:knel a konszo-
lidáció raaradi kevés hatalom ós ke-
vés vi rve .sztc:sG;. 
Érvényeset c .~ •ak az túdott mu-
tatni, aki fólro , ~-I.ntótta . az aktuá-
lis di szlet eket 	a romok között  
magira hagyta az embert: j át s szori:}  
Az alábbi szövegek egy"sZöveg-  
r}uz .e;llr1b.ól'•' válogattattak* 	. 
Néhány még a. történele;m előtti 
korokból va.ló,.  
Néh_ányban a szavak nem azt j er-  
lentik, mint ma, de jegyzeteket  nea  
csatolhatunk.  
Néhány. a legf ri.sseb gyüjtés  
e r :1Tr, ,; ny e ,► : 
~ Nagy sz_erü dia.7. el;tikád van  
Domsa,i elvtárs  
-Nocsak az enyém, mindannyi- 
Mi azt akarjuk, hogy at aMeriks.i  
pá sztor is, a cowboy is vegye kezébe . 
WYii.tma.nt ós Pet cfit, olvass4. Gogolt c5 ~ 
" V i ct ó r. Hugót, mi azt akarjuk , hogy az  
amerikai k.ónüves i s élvezze .Gíocon:da  
mosolyát, felfodezze a szépséget ós 
at erőt Picasso.rajzaiban, r1t- azt akár-4 
juk, hogy az atlanti országok népet  
irni tudó analfabétákból ga:ndo.ikotió  
6s órző € olvasó és alkotó emberekké  
vál j anak, 
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ink parasztjainak mintájára nápszinnü munkások fogják elárasztani; ön-
tudatos leánykák, rendithetetlen öregasszonyok, marcona, dalosk.edvü, • 
örökké lelkes legények, akik, bár nem tudnak magyarul, de káromkodni 
elfelejtettek s akik ugyan előirásszerüen mindig elkövetnek egy-egy 
hibát, vagy a munkahelyükön, vagy a családi életükben, vagy a Párthoz 
való viszonyukban, d'e a hibát okvetlenül helyreütik s a végén a közös-
ség lelkes tapsai között megdicsőülnek. 
Déry Tibor 
Nekünk nem prométheusi, fausti figurákat kell alkotni, , a ni hőse-
ink nem titánok, nem félistenek. Még csak nem is Toldi Miklósok.. A mi 
hőseirnk igenis az egyszerü dolgozó emberek. Nem hibátlan mesebeli hő-
sök, hanem olyan emberek, akik a kapitalizmusból jönnek és mennek a')szo-
cializmusba ős eközben - a világot ó'talakitva - átalakitják önmagukat. 
Révai József 
A szerkesztőség egy másik kérésé arra vonatkclott, hogy amikor Bai-
log párttitkár felkeresi Gallinánét és zárt ajtókra talál, ne fordul-
jon vissza a villa kapuja elől, .hanem találkozzon az asszonnyal. Áll-
jon sze__ibe egymással és csapjon össze az uj és a régi.. Az uj világ 
közvetlen harcban mentse ki az értékesnek tartott mérnököt a régi vi- 
lág karrsaibál... 	 „ a Csillag szerkesztősége 
A szerkesztőség erélytelen volt és neia tudta az íróban eléggé 
tudatositani, fogy a "Lila tinta" központi alakja a mérnök és ennek fej-
lődésére; kell következetesen felépiteni a történetet mégpedig az ujnak 
a prspektivájából, a mi oldalunk felől, 	a Csillag, szerkesztősége 
Csehov Ványa bácsijá pedig, bármilyen nagy szakmai siker lett is, 
bármennyi kritika iródott róla; értéke és jelentősége felől kétség ma-
radt az emberekben, pert a Szabad Nép nem irt róla 
' Hubay Miklós 
A pultkor a•DISZ-'ben mesélte nekem egy lány, hogy agynyáron jópaj-
társóval sétált a szigeten. Leültek egy padra, ahol a fiit rettentő zava-
rában azt kérdezte tőle: '!Mondl, a kommunisták is szoktak csókolózni?" . 
Szoktak. És erről .i cirt hallgatnak a ml irúink? A szocialista ember 
igaz szercinéről miért nem olvashatúnk az uj magyar könyvekben? , 	' 
olvasói. levél .. ' .. 
Hatalmas az ut, melyet a "Prágai lánytól" a "Befejezetlen mondatig;, 
talán még nagyobb,, snit a "Befejeze t len mondattól" a "Felelet" második 
kötetéig megtett. És ez az ut világos: a szürrealizmusból indult ugyan, 
de a realizmushoz vezetett : s Világosan a szocialista reali.znus felé tart. 
Nagy Péter 
IL magyar kritika süketségéről árulkodik az a tény,. hogy Mark Twain 
Huckleberry Finn c: 'regényének megjelenéséről tudto m ah egyetlen szó seri: 
hallatszott. 1L könyv ` világirodalom egyik remekmüve. Gyerekekről szól, 
de nemcsak ,gyerekeknek. Olvasóisik figyelmébe ajánlom. 
Déry Tibor 
/irta és válogatta: Balog József ./ 
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/Fenti irás közlését fontosnak tartottuk, mégy, bevezető részét he-  
lyenként kissé elnagyoltnak tartjuk is. Az a véleményünk, hogy a kor  
Ji•fferenciáltabb,tárgyilagos negitéléséhez nerc a hallgatással, hanem  
az akkori irodalmi élét . sz:erep13inek megszólaltatásával járulhatunk ,  
hozzá - ha szerény vértékben is. A közölt válogatás soraiból az is ki-  
tünhet, hogy az egységesre "mázolt"  megnyilatkozások mögött mennyire.  
különböző indittatások, szándékok bujnak meg. a szerk./'  
TLI.DÓSITnS  
A T.' . .rtáné szkör nen.dez .ó sáb .e .n zoveubcr 14-én a.. J TE-klubban került'  
sor_ Szabó Mi .kl :ó s . is Lackó Miklós tört-ónászok .nemzettudatról tartott  
oJ őadá.sára. 	. 
A mintegy hatvan-hetven főt kit .évő közönség a klub legkisebb ter-
mében szorongott .i Ez a körülmény sokak számára élvezhetetlenné tette a  
a figyelemkoncentrációt igénylő előadásokat'  
Elsőként Szabó Miklós beszólt "tanórps" előadásában a nemzettudat,  
mint történel ¢.i kategória fejlődéséről. RiOrajr4CMICISME±XitiZEMICXXX  
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x rrib tm 	mkxk Felvázolta a munkamegosztás szerepét a. nemzet kiala-  
kulásában és fejlődésében. Bizonyos korai. államkeretekben a munkamegosztás  
etnikai alapon szervetődött. /Példaként enl .ith .eten a nomád birodalmakat./  
A fejlődés iránya minden esetben az egy nemzeten belüli munkamegosztás ki-
-dakulása volt. Szabó Miklós a nemzetet differenciált társadalmi nunkameg-  
sztári strukturak;nt határozta meg. Á polgárosodás folyamatában fokoza-
tosan szorul háttérbe az a nemesi ideológia, mely a nemességet: azonosi_t-
ja az államalkotó etnikummal, ,azaz a nemzettel. Továbbiakban jelezte .a  
különböző európai régiókban lezajlott nemzettéválások sajátos proble-- ,  
niatikáj át. Közép-Európa, soknemzetü államaiban a polgárosodás és a nem-
zeti ébredés kiváltotta az egységss nemzetállóm különbözi:: koncepcióit:  
a "történelmi nemzet" :maj.(i a ",politikai 'nemzet" icleológiáját.  
Sa •j sálato .s, hogy Szabó Miklós nem szentelt • több gondolatot a sa-'  
játos közép-európai struktura nemzettudatot befolyásoló hatásának. Nem  
mutatta, meg a Közép-,Európában kia, lakúlt :_xerizettudatok eredendő torzu-
lásait semi melyek mind az államalkotó nemzetek, mind a kisebbségek  
vezetői, 4a tömegei gondolkodásában ' cselok~ • .seben meghatározók voltak.  
Enélkül pedig nehéz Megérteni e: nemzetek, nemzetiségek v selkedé sének  
mögöttes tényezőit pl. a Habsburg-monarchia felbomlásakor.  
Lackó Miklós előadása Szabó egy állitásával való polemizálásból  
kerekedett ki. Szabó megjegyezte, hogy a nyugat-európai etnikumok asszi-
milációjában az erőszak tényezője ép.pugy domináns volt, mint Közép-Eu-
rópában. Lackó ezzel szemben azt a nézetet képviselte, hogy a nyugat-
európai kis nemzetiségek asszim_láciúját abékés beolvadás jellemezte.  
Ennek okát abban látta, hogy az államalkotó. nemzetek /pl. a francia  
kulturális vonzása nagyon orős v)lt. Emellett Nyugat-Európában a beol-
vadásnak hosszu idő, toleránsa bb államrend volt a kerete, szemben a  
kelet-európai_ hirtelen, elnagyolt kapitalizálódással, mely gyors asszi-
milációt 'arvüniuyezett.  
Lackó vázlatosan beszólt a két assza ml)  álódó magyarországi. etni-
kumról, a népetekről-/városi lakesság/' és a zals.dókről4 ri  zsidók beol-
vadásának problematikáját abban látta , hagy a nemzeti kizárólagosság  
elvét valló magyar állam csak a zsidók vallási különállását ismerte el,  
